『1649年会議法典』翻訳と注釈（２） by 中澤 敦夫 & 吉田 俊則































































































̦̞̞̦̾̀ͥḘ͉̏ͦȄల 18ડ́ܰ೰̯̞֣ͦ̀ͥડ਀ତၳ (ɩɟɱɚɬɧɚɹɩɨɲɥɢɧɚ) ̈́̓͂ߊ༆̳ͥ͂
൳শͅḘ͈̏਀ତၳ̦Μ͹Ȝς͈࣭ࡩͅො̧͓͈̜̭͛ͣͦͥ́ͥ͂ͬ͜ྶা̱̞̀ͥȃ̭͈਀ତၳͅ













17ȁȶঌા͈ߺȷ̞͉̾̀ͅႲश (1)͈ల 1ડ 3ૄͅచ̳ͥಕ 42ͬ४ચ
18ȁ΋ΠΏȜΪϋ͉੨ۗ੤̤̫ͥͅव฻͈ۗਓვ̞̾̀ͅ੆͓ͥಎ́Ȅ̥͈ͦͣ͒ੜั̞̾̀ͅȶ౗̥व
฻̦ۗვႸͬ਋̫৾ͤȄ̷͈ვႸ̞͂̿̀͜ͅ฻ࠨͬئ̷̱̦̀ͦႺࡐ̱̹ાࣣȄ̷̠̱̹व฻ۗͅచ










































̀։̞̹̈́̽̀ȃఉ̞̭͉͂ͧ́Ȅ1675ාͅ౶࣐౷ۗ੤ 446૽Ȅఱ௬ۗ੤ 211૽Ȅ߳ྩۗ੤ 125૽ͬ
သ̱̞̹̀ȃ17ଲܮྎ͉ͅκΑ·χ͈ಎ؇੨ۗ੤̺̫́࿩ඵ୷૽͈੥ܱۗ༞̦̞̹̞̠͂ȃ































































27ȁȸ༹݈ٛങȹࡔৢུ͈ဒฒ͈ಕܱ ȶͅࡣ༹̞ങͤ͢ȷ(ɂɡɫɬɚɪɨɝɨɋɭɞɟɛɧɢɤɚ)̜̠͂ͥ͢ͅȄུ ૄ ȸ͉1550
ා༹ങȹల 6ૄͅచ؊̱Ḙ̏ͦͬͤ͢ົᘹ̱̞̀ͥȃ
28ȁల 15ȡ 17ૄ͉व฻͈ಁతȨ̑֨װ̱͊ (ɜɨɥɨɤɢɬɚ) ̥̥ͩͥܰͅ೰ȃव฻ۗ൝ͥ͢ͅव฻̧֨װ̱͊
͉൚শ͈व฻͈՛໺́ȄვႸޑါ̢̧̭̞͈͌͞਀౲̱͂̀ဥ̞̞̹ͣͦ̀ȃ






ȁȁ̤̈́Ȅȸ༹݈ٛങȹ͈ ఈ͈ૄࣜȪల 10ડ 18Ȅ113ȡ 114ૄȄల 15ડ 5ૄȫ́ ͉ऻ̯̹͂ͦ৪̦໡̠͓ ȶ̧త







































































































































41ȁུડ͈ల 27ૄȡల 99ૄ͉Ȅ֚ࡉ̳ͥ͂Ȅޗٛ۾߸৪ͅచ̳ͥྴနኲఅၳ (ɛɟɫɱɟɫɬɶɟ)̦̺̫̦͂ͤ
̫ͩ̀મळܰͅ೰̯̞̠ͦ̀ͥ͢ͅࡉ̢̦ͥȃ̭͉ͦȄ࣭زȬ߳ȭ޲ྩ৪ͅచ̳ͥྴနኲఅၳ͉ܖུഎ
ͅ߄஘ͥ͢ͅ༪ݯȪݯဓܖ੔ڣȫ(ɨɤɥɚɞ) ͅ௖൚̱̞̹̀Ȫల 10ડ 83ૄ४ચȫ̭̥͂ͣȄ̜̹ͣ͛̀




































ల Ĵĳૄȁ୆ྵ͈࡙̹ͥ୉२պ֚ఘΓσΆͼਘൽ֭ĵĸ ͈ઊ͉֭ͅ Ĳıı σȜήςĵĹȄ൳ਘൽ͈֭
़ॲۯၑ஺͉ͅ Ĺı σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĸı σȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĵı σȜής
̳͂ͥȃ
45ȁ़ॲۯၑ஺ (ɤɟɥɚɪɶ) ͉͂ਘൽআ̦ਯ͚஺ཏ (ɤɟɥɶɹ)͈ۯၑ͉̲̱ͬ͛͂̀Ȅਘൽ֭஠ఘ͈ࠐफ࿂͈́
ۯၑ׋אͅ౜൚̱Ȅങ֭Ȫਘൽ֭ಿȫͅࠑ̪ਹါ̈́࿨૖̺̹̽ȃ
46ȁ੄ො஺ (ɤɚɡɧɚɱɩɣ)͉ਘൽ़͈֭ྩ (ɤɚɡɧɚ)͈ୣහ৪͉́ͤ͞ਹ૖̺̹̽ȃ







లĴĴૄȁόρΚȜησ͈΅ςΑΠࣛ౪ਘൽ֭ĵĺ ͈ઊ͉֭ͅ ĺı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĸı
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ķıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĳıσȜής̳͂ͥȃ
లĴĵૄȁΙνȜΡέਘൽ֭Ķı ͈ઊ͉֭ͅ Ĺı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ķıσȜήςȄ੄ො஺
͉ͅ ĶıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĳıσȜής̳͂ͥȃ
లĴĶૄȁΦό΁ΑΩΑ΅ͼਘൽ֭ĶĲ ͈ઊ͉֭ͅ ĸı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ Ķı σȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĵıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĳıσȜής̳͂ͥȃ
లĴķૄȁఱΦόΌυΡ͈ξȜς΀έਘൽ֭Ķĳ ͈ઊ͉֭ͅ ĸıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĶıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĵıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĳıσȜής̳͂ͥȃ




























లĵĲૄȁ΋ΑΠυζ͈ͼΩȜΙ΀έਘൽ֭Ķĸ ͈ઊ͉֭ͅ ķıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĵıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĴıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲĶσȜής̳͂ͥȃ
లĵĳૄȁΣȜΐΣͼȆΦόΌυΡ͈βΙͿσΑ΅Ȝਘൽ֭ĶĹ ͈ઊ͉֭ͅ ĶıσȜήςȄ़ॲۯ
ၑ஺͉ͅ ĴĶσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĳĶσȜήςȄಿჇਘൽআ͉ͅڎ ĲĶσȜής̳͂ͥȃ
లĵĴૄȁΦόΌυΡ͈έΞͻΣਘൽ֭Ķĺ͈ઊ͉֭ͅĶıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅĴıσȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĳĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲĶσȜής̳͂ͥȃ
లĵĵૄȁαυ΂ȜΔυ͈΅ςυέਘൽ֭ķı ͈ങ͉֭ͅ Ķı σȜήςȄ൳ਘൽ़͈֭ॲۯၑ஺Ȅ
੄ො஺ȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĴıσȜής̳͂ͥȃ
లĵĶૄȁβτμΑρός͈ΌςΜ΅ͼਘൽ֭ķĲ ͈ઊ͉֭ͅ Ķı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ Ĵı
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĳıσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲĶσȜής̳͂ͥȃ
లĵķૄȁκΐλͼΑ·͈σΐͿΜ΅ͼਘൽ֭ķĳ ͈ઊ͉֭ͅ ĵĶ σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĳĶ
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĵĸૄȁυΑΠέ͈δΌμότϋΑ΅ͼਘൽ֭ķĴ ͈ઊ͉֭ͅ ĵıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĳı
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĵĹૄȁ΋ΑΠυζ͈δΌμότϋΑ΅ͼਘൽ֭ķĵ ͈ങ͉֭ͅ ĵıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ
57ȁͼΩȜΙ΀έਘൽ֭ (ɂɩɚɬɰɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) ͉ 1330ාͅ٨ਕΗΗȜσܲ௼̽̀͢ͅό΁σ΄ع่ͅ஻
࠺ȃ1613ාͅυζΦέؐಱड੝͈Μ͹Ȝς́ͺτ·Γͼೱ͈຿̜̹ͥͅȄηΧͼσȆέοȜΡυόͻΙ
ೱ̦̭͈ਘൽ֭́డۍ৆࣐̹̭ͬ̽͂́౶̞̹ͣͦ̀ȃ
58ȁβΙͿσΑ΅ͼਘൽ֭ (ɂɡɇɢɠɧɟɝɨɉɟɱɟɪɫɤɢɣɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) ͉ 1219ාࣼȄξȜςͼȆόΓό΁υΡό
ͻΙఱ࢖̽̀͢ͅ஻࠺̯ͦȄ14ଲܮͅΑȜΒΘς͈ఱ৽ޗΟͻ΂ΣȜΏͼ̦֊ͤਯͭ́ոြȄࡀր̜ͥ
ਘൽ̯̹֭͂ͦȃ
59ȁέΞͻΣਘൽ֭ (ɎɭɬɵɧɶɆɨɧɚɫɬɵɪɶ) ͉ ɏɭɬɵɧɶ ͂͜੥̩ȃΦόΌυΡࣕٸͅպ౾̱Ȅ12ଲܮྎͅਘ
ൽআό͹σρͺθ͈਀̽̀͢ͅ஻࠺̯̹ͦ͂ഥ̢̞ͣͦ̀ͥȃ













ĳı σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĵĺૄȁࡣ໤ঌા̜ͥͅδΌμότϋΑ΅ͼਘൽ֭ķĶ ͈ങ͉֭ͅ ĵıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺ͅ
͉ ĳıσȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄಿჇਘൽআ̹̻͉ͅڎ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶıૄȁό͹σό͹ρ਱লႹ͈Β΢ιϋΑ΅ͼਘൽ֭ķķ ͈ങ͉֭ͅ ĴĶσȜήςȄ൳ਘൽ͈֭








లĶĵૄȁΑȜΒΘς͈ݣଲ৽ਘൽ֭ĸı ͈ઊ͉֭ͅ ĴıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĳıσȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ












69ȁͼ΂Ώέਘൽ֭ (ɂɨɫɢɮɨɜɦɨɧɚɫɬɵɪɶ) は 15ଲܮࢃ฼ͅਘൽআπΏέ̽̀͢ͅό΁υ·ɁρθΑ·ͅ
஻࠺̯̹ͦȃ









లĶķૄȁίΑ΋έ͈βΙͿσΑ΅ͼਘൽ֭ĸĳ ͈ઊ͉֭ͅ ĴıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĳıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶĸૄȁΕυόͿΜ΅ͼਘൽ֭ĸĴ ͈ങ͉֭ͅ Ĵı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĳıσȜήςȄ੄
ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶĹૄȁ;Σΐλ͈ΐͿσΠό΁Μ΅ͼਘൽ֭ĸĵ ͈ങ͉֭ͅ ĴıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĳı
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĶĺૄȁςλΎϋ͈ݣଲ৽ਘൽ֭ĸĶ ͈ઊ͉֭ͅ ĳĶ σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĳı σȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లķıૄȁఱΦόΌυΡ͈Ιέόͻϋਘൽ֭ĸķ ͈ങ͉֭ͅ ĳĶσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĳıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ


































లķĸૄȁςλΎϋ͈ΕυΙϋਘൽ֭ĹĴ ͈ઊ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶσȜήςȄ
੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
























లķĺૄȁͺΑΠρΧϋ͈୉२պ֚ఘਘൽ֭ĹĶ ͈ઊ͉֭ͅ ĳıσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ
లĸıૄȁఱΦόΌυΡ͈όλΐΜ΅ͼਘൽ֭Ĺķ ͈ങ͉֭ͅ ĳı σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĲĶ
σȜήςȄ੄ො஺͉ͅ ĲıσȜής̳͂ͥȃ












86ȁόλΐΜ΅ͼਘൽ֭ (ȼɹɠɢɰɤɢɣ)͉ΦόΌυΡಎ૤໐̥ͣ 12Ⴚၖ͈όλΐΏΙͿ (ȼɹɠɢɳɟ)ͅպ౾̳
ͥܗ୥଼ਖ৪Σ΋Ȝρਘൽ֭ȃ1411ා̥̭͈ͣ౷ͅਘൽআ̹̻̦ਘ࣐͈̹͛ͅ֊ͤਯ̺͈̦ͭইͤ́͘Ȅ
ఱ৽ޗ̹̈́̽ͅ΀έέͻȜηͼඵଲ̦ڐಫ̱̹ȃ
87ȁ୉Ⴀࣛႉਘൽ֭ (Ⱦɭɯɨɜɫɤɢɣ) ͉ΦόΌυΡࣕٸͅպ౾̱Ȅ஻࠺͉ࡣ̩ 1162ා͈ͺσ΃Ȝΐͼఱ৽ޗ
͈हպ͈শ͂ഥ̢̞ͣͦ̀ͥȃ1357ාͅఱ৽ޗκͼΓͼ̦ਘൽ֭ͬठޟ̱̹ȃ17ଲܮ฼͉͊ͅ౳ঊਘ
ൽ̺̹̦֭̽Ȅ̷͈ࢃ੫ঊਘൽ֭͂̈́ͥȃ



















లĸĹૄȁκΐλͼΑ·͈΋υΜ΅ͼਘൽ֭ĺĵ ͈ങ͉֭ͅ ĲĶσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͉ͅ ĲıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĹσȜής̳͂ͥȃ
లĸĺૄȁ;ΈτΏਘൽ֭ĺĶ ͈ങ͉֭ͅ ĲĶ σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĲıσȜήςȄ੄ො஺ͅ
͉ ĸσȜής̳͂ͥȃ
లĹıૄȁͺσΨȜΠ͈਱লطݷוਘൽ֭ĺķ ͈ങ͉֭ͅ ĲĶ σȜήςȄ़ॲۯၑ஺͉ͅ ĲıσȜ
ήςȄ੄ො஺͉ͅ ĸσȜής̳͂ͥȃ
లĹĲૄȁȸպٴ͈੥ȹĺĸ ܱ̯̞̞ͦ̀̈́ͅਘൽ̞͉֭̾̀ͅȄव฻͈͈̻ͅȄྴ နኲఅͅచ̱̀Ȅ
ઊ͉֭ͅ ĲıσȜήςȄങ͉֭ͅ ĹσȜήςȄ़ ॲۯၑ஺͂੄ො஺͉ͅڎș ķσȜής̳͂ͥȃ
92ȁ΋σΣȜςͼਘൽ֭ (Ʉɨɪɧɢɥɶɟɜɫɤɢɣ) ͉΋ιςΑ΅ͼ୉༦ૺ൴ਘൽ֭ (Ʉɨɦɟɥɶɫɤɢɣȼɜɟɞɟɧɫɤɢɣ
ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ)̱͂̀౶ͣͦͥȃ࡛ह͈ό΁υΈΘਗ͈Τσζع܅ͅ 1497ාͅΏκϋຸ৽ޗ͈ਿ໛ͬං̀
ਘൽআ΋σΣȜςͼ̦஻࠺ȃ
93ȁ Σ΅ȜΗਘൽ֭ (ɇɢɤɢɬɫɤɢɣ)͉βτΑρόςɁΎτΑ΅ͼ̥ͣ 3Ⴚၖ͈ࣕٸ̜ͤͅȄഥ୰͉́ 12ଲ
ܮͅಔ൮࣐৪Σ΅Ȝῌͥ͢஻࠺̯͂ͦͥȃ1611ාͅςΠͺΣͺ͈૟ࢲ̜̹̦̽ͅȄ1648ා͉ͅͺτ
·Γͼೱ͈ྵͤ͢ͅठޟ̯̹ͦȃ
94ȁ΋υΜ΅ͼਘൽ֭ (Ʉɨɥɨɰɤɢɣ)͉κΐλͼΑ·̥ͣ 25Ⴚၖ͈΋υΜ΅ͼ୉༦ਖૢ (ɍɫɩɟɧɫɤɢɣ) ౳ঊਘ
ൽ֭ȃ



































൴Ĳıĵ ͈ಿংऱ͉ͅ ĶıσȜήςͬȄಿ༟ऱ͉ͅ ĵıσȜήςȄ୉ܕ໤༗ۯ஺͉ͅ ĴıσȜήςȄ
ংऱ͉ͅ ĳĶσȜήςȄ༟ऱ͉ͅ ĲĶ σȜής̷̸ͬͦͦಭਓ̳̭ͥ͂ȃ߯৽͈ಶऻংऱ̹ͥ
਋థ࣬౶ఱ୉൴ĲıĶ ͈ಿংऱ͉ͅ Ĳıı σȜήςȄ൳̲̩਋థ࣬౶ఱ୉൴͈୉ܕ໤༗ۯ஺ȄংऱȄ





































































































ȁ̷̳̻͈̈́ͩಭਓڣ͉ȄΑΠυ΄Φέز͈৪͉֚૽̜̹ͤ Ĳıı σȜήςȃఱ੸૽͉ ĶıσȜ
ήςȃΌΑΙழࣣ֥͈ષպ৪ĲĳĲ ͉ ĳĶ σȜήςȄಎպ৪͉ ĲĶσȜήςȄئպ৪͉ ĲıσȜήςȃ
ρΏλழࣣ֥͈ષպ৪͉ ĲĶσȜήςȄಎպ৪͉ ĲıσȜήςȄئպ৪͉ ĶσȜήςȃ޲ྩΑ
υδΘਯྦྷ͉ ĶσȜήςȃ౜୕സঌߊྦྷȄ౜୕ΑυδΘਯྦྷȄȬ౷༷സঌ͈ȭε΍ȜΡ͈Ιλ























༹݈ങȹ͉́Ȅષ (ɛɨɥɶɲɚɹ)Ȇಎ (ɫɪɟɞɧɹɹ)Ȇئ (ɦɟɧɶɲɚɹ)͈պ (ɫɬɚɬɶɹ)̽̀͢ͅȄܜ̥͈̾സঌྦྷٴ௄
͈ඤ໐ͬ 3̾ͅߊ໦̱̞̦̀ͥḘ͉̏ͦષ͈ه୕ߊ໦ͅచ؊̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ





















͈ਲཥ͈ાࣣȄల֚ਲཥ̦ ĵσȜήςȄలඵਲཥ̦ ĴσȜήςȄူ ̞ঊĲĳĸ ̦ Ĳ σȜής̜́ͥȃ
లĺĸૄȁਘൽ֭ͅܦ௺̱̞̀ͥਘൽ੫͈ྴနኲఅၳ͉ ĶσȜήςȄਘൽ֭ͅ௺̯̞̈́ਘൽ੫
͉ ĴσȜής̜́ͥȃ
































































































































139ȁੱ͂ྴနኲఅͅచ̱̞̠͈͉̀͂Ȅల 3ડ 2Ȅ5ૄȄల 10ડ 94ૄ͂൳အͅȄ௖਀ͅੱͬ໅̵̹ͩા
ࣣ͉ͅȄ೒ુ͈ྴနኲఅၳ͈ 2෼ڣͬ৾ͤၛ̞̠̀ͥ͂ࣉ̢̞̞͂̿̀ͥ͜ͅȃ






















































































































ΠΏȜΪϋಠैల 7ડ 4Ȅ33୯४ચȫȃȸ༹݈ٛങȹల 18ડ͉֣ડ਀ତၳ͈ਅ႒͂ڣ̦મळܰͅ೰̱̀















































































































































































163ȁ߳޲ྩ৪͈ಎ́գുഎͅତ͈ఉ̞਺໶ (ɫɬɪɟɥɶɰɵ) ̞͉̾̀ͅల 126ૄ́༆ࡢ͈අࡀഎܰ೰̦୭̫ͣ
̞ͦ̀ͥȃ
164ȁ1Έςό΢͉ 10໦͈ 1σȜήςͅ௖൚̳͈ͥ́Ȅव฻࣐̠ͬ͂ஶફ୏ݥڣ͈ 10໦͈ 1͈߄ڣͬव
฻਀ତၳ̱͂̀ಭਓ̯̹̭ͦ͂̈́ͥͅȃ
165ȁ 100ͺσΞͻϋ (ɚɥɬɵɧ)͉ 600ΟΣ΄ͅ௖൚̳͈ͥ́Ȅ4ΟΣ΄̷͉͈ 0.67ΩȜΓϋΠ̜́ͥȃव
฻਀ତၳ͉ஶફ୏ݥڣ͈ 10ΩȜΓϋΠ͜ಭਓ̯̹̭ͦ͂͂๤͓ͥ͂Ȅठૣၳ͂ठ಺औ਀ତၳ͉๷ș̹
͈̜̹̭̦̥ͥ́̽͂ͩͥ͜ȃ
166ȁञྩબ໲ (ɤɚɛɚɥɚ)͞બ੥ (ɡɚɩɢɫɢ)͈٨ᡊոٸͅȄव฻਀ତၳͬ 2෼৾ͤၛ̀ͥΉȜΑ̱͉͂̀Ȅల
10ડ 208ૄȪز಄ͥ͢ͅ๭ٺ̦व฻कఋ̹̈́̽ͅાࣣȫȄల 210ૄȪز಄ͬၞ̱৾̀༐ۺ̧̞́̈́ાࣣȫȄ
ల 211ૄȪ૽͈ാ౷ͅพͬূ̞̀ၞ̱̠̱̹৾͂͢ાࣣȫ̦̈́̓ȸ༹݈ٛങȹ́ܰ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
























































































































































































182ȁ΋ΠΏȜΪϋ͈ಠैల 7ડ 34୯ͦ͊͢ͅȄ౷༷സঌ́ߺমম࠯ͬե̠ۗ੤ (ɩɪɢɤɚɡɵ) ͞ߴ࿨ਫ਼
(ɝɭɛɧɵɟɢɡɛɵ)͉ͅȄസঌ͞ߴ͈ਯྦྷ̥ͣ஖̹͊ͦ੥ܱۗ༞Ȅࡉಫͤ๔Ȅ਩๔೴၍̦޲ྩ̱̞̹̀ȃ̭̭











































































̦อ࣐̱̹ȶ৏ో၍໲੥ȷͬ঵̽̀Ȫల 10ડ 137ȡ 141ૄȫ༗બ੥ͬ͂ͤȄ๭࣬ͬ੄൮̵̯ͥȃల२
͈ાࣣ͉Ȅ୶͈ඵ̾ͅࡠͣ͆အș̈́ম႕ͬே೰̱̞̀ͥȃȶ߯৽͈໲੥ȷͬ঵̵̹̀෩ࡍ̳ͥ႕͉Ḙ̏
͈ͦ́͘ૄ໲́͜Ȅ੶ۓે͈อ࣐Ȫల 10ડ 109,ġ118ૄȫȄ੶ۓͅ໚ਲ̱̞̈́৪͈͒৘ႁ࣐ঀ͈ྵ႓Ȫల




























































లĲĵĹૄȁ਩๔೴၍͉ Ĳıı όͿσΑῌྀ ĲεσΙ΢ĲĺĶ ͈෯యͬಭਓ̳̭ͥ͂ȃ̷ͦͤ͢ݻ
ၗ̦ఉ̥̹̽ͤȄઁ̥̹̳̈́̽ͤͥાਫ਼͉́Ȅ൳အ͈ࠗॳ̷͈̽̀͢ͅݻၗͅచ̱̀෯యͬಭ














































































202ȁ༏ޏ౷༷ (ɭɤɪɚɢɧɚ)͉Ȅల 10ડ 129ૄ́ၠߺ୶̱͂̀૘̞ͦͣͦ̀ͥධୌ࣭ޏͅതह̳ͥါण੨ઽ
ঌͬঐ̱̞̀ͥȃ


















Richard Hellie (trans. and ed.), The Moscovite Law Code (ULOZHENIE) of 1649. Part 1: Text and
Translation. California, 1988.















ɦ　ུࣂ͉Ȅ໹଼ 17ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄Ȫܖ๕ࡄݪ (B) (1)ȫهఴ๔࣢ 16320102ȶ߃ଲυΏͺ̤̫ͥͅ
༹໲ങ͈ঃၳڠ͍̈́ͣͅ໲ࡃڠഎࡄݪȷȪࡄݪయນȁઐ࿐ו२ȫͥ͢ͅࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
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